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ABSTRAK 
Penyelidikan ini mengkaji faktor-faktor yang mendorong penonton menghadiri 
persembahan muzik live band di sekitar bandar Kuala Lumpur. Cabaran kajian ini adalah 
kurang maklumat tentang faktor-faktor yang mendorong penonton menghadiri 
persembahan live band muzik. Oleh itu, kajian ini memberi tumpuan kepada faktor-faktor 
yang memotivasikan para penonton untuk hadir ke acara muzik live band iaitu dari segi 
genre muzik, emosi dan pengalaman sosial para penonton. Kaedah penyelidikan yang 
digunakan oleh pengkaji adalah kaedah kuantitatif iaitu dengan mengedarkan sebanyak 300 
set borang soal selidik kepada para penonton yang dipilih secara rawak di acara 
persembahan muzik live band di sekitar Kuala Lumpur. Pengkaji menggunakan kaedah 
analisa data iaitu dengan menggunakan Statistical Package for Social Science version 2 3 ( 
SPSS version 23) bagi menganalisis data-data kajian pengkaji. 
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ABSTRACT 
This research examined the factors that encourage the audience attending the live 
band music show in area Kuala Lumpur. Research challenge is a lack of information on 
factors that encourage the audience attending the live band music. Therefore, research 
objectives is to identify the factors of attendee live band music that focuses on the genre of 
music, emotion, and social experience of the audience. Quantitative methods were used to 
distribute the 300 sets of questionnaires were randomly selected events live band music 
show in area Kuala Lumpur. Researcher are using Statistical Package of Social Science 
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BABl 
PENG EN ALAN 
1.1 LAT AR BELAKANG KAJIAN 
Bab ini menerangkan tentang latar belakang kajian iaitu mengenai faktor-faktor 
yang mendorong penonton menghadiri persembahan muzik live band. Kajian ini akan 
dikaji oleh pengkaji dengan lebih lanjut. Skop kajian pengkaji adalah seni persembahan 
iaitu acara muzik live band . Dipersembahkan secara langsung dan mempunyai 
hubungan antara penonton dan pemuzik. Selain itu, pengkaji akan menjelaskan serta 
mengupas tentang kajian yang berkaitan dengan tajuk pengkaji iaitu faktor-faktor yang 
mendorong penonton menghadiri ke persembahan muzik live band. Kajian kes pengkaji 
adalah persembahan muzik live band di sekitar Kuala Lumpur . Perkara yang ingin di 
kongsi oleh pengkaji adalah berkaitan dengan persembahan muzik live band itu sendiri 
serta apakah penyebab penonton kurang menghadiri acara seperti itu seterusnya apakah 
cara untuk memotivasikan penonton untuk menghadiri persembahan muzik live band 
tersebut. 
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1.1.2 MUZIK LIVE BAND 
Muzik live band rnerupakan sebuah kurnpulan yang terdiri daripada beberapa ahli di 
dalam satu kumpulan dan mengadakan persembahan nyanyian di tempat-tempat tertentu. 
. 
Muzik live band diadakan sarna ada di ternpat yang terbuka rnahupun di ternpat yang 
tertutup. 
Terdapat pelbagaijenis Muzik live band di Malaysia ini. Antaranya ialah Wedding 
DJ Band, Jazz Live Band, rnuzik live band yang berunsurkan pop rock dan banyak lagi. 
Dipetik dari Kryptonite Entertainment Music Live Band Malaysia. 
Kryptonite Entertainment Music Live Band Malaysia rnerupakan syarikat yang 
rnenyediakan beberapa band rnuzik yang berbakat dan nyanyian yang unik untuk para 
penonton. Live band rnereka akan rnernenuhi perrnintaan setiap penonton rnereka dengan 
rnernbekalkan muzik yang pelbagai iaitu dari jazz, sehingga lagu-lagu yang lama serta 
romantis. 
Muzik live band boleh rnenyediakan rnuzik yang pelbagai genre dan rnengikut terna 
serta keinginan para penonton yang hadir. 
Persembahan muzik atau konsert adalah segala-galanya tentang pengalarnan" kata 
Alex Pieros, seorang pelajar pengajian kornunikasi tahun kedua dan DJ untuk 
UCLAradio.com, yang dianggarkan beliau telah rnenghadiri lebih 50 konsert atau 
persernbahan nyanyian dan rnenyaksikan lebih daripada 100 live band .. Katanya lagi, jika 
penonton pergi ke acara persernbahan, rnereka akan mendapat hiburan yang rnaksimurn 
bukan sahaja dari artis itu, rnalah daripada sernua yang berada di acara persernbahan 
tersebut. Ini dipetik dari Niran Somasundaram. (2011, March 2). Blogspot. Retrieved from 
2 
A better way to judge a band's music is to see them perform live in concert than to listen to 
its albums: http://blogspot.com 
1.2 PERMASALAHAN KAJIAN 
Pengkaji mengenaJ pasti terdapat beberapa permasalahan yang terdapat dalam 
kajian ini. Antaranya adalah seperti yang dinyatakan di laman blogspot Pesta Malam 
Indonesia yang ketiga atau PMI 3 pada tahun 2009 menyatakan bahawa para penonton 
yang hadir menyaksikan band-band muzik Indonesia kegemaran mereka yang beraksi 
pada PMI3 tersebut menarik akan tetapi ianya kurang "menyengat". Response daripada 
.. 
penonton kurang happening dan kelihatan agak pasif. Penonton mulai beredar 
meninggalkan konsert tersebut sebelum band tersebut mengakhiri persembahan mereka. 
"Di sekolah tinggi, saya tidak pemah benar-benar menghadiri acara persembahan, ~ 
kecuali semasa kehadiran Warped tour yang diadakan setiap tahun di tempat saya yang 
membolehkan saya menyaksikan persembahan muzik live. Saya tidak dapat menilai 
perbezaan di antara muzik band dengan persembahan lain oleh sebab saya hanya 
mendengar menerusi album muzik sahaja. Ini dipetik oleh Niran Somasundaram. 
(2011, March 2). Blogspot. Retrieved from A better way to judge a band's music is to 
see them perform live in concert than to listen to its albums: http://blogspot.com 
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Kelemahan persembahan muzik live band adalah bahawa mereka mempunyai 
kapasiti yang lebih besar untuk mengecewakan penonton. Beberapa band muzik tidak 
mempunyai keupayaan untuk melaksanakan persembahan muzik mereka. 
Seterusnya andaian dilakukan bahawa para penonton hanya ingin menyaksikan 
band-band kesukaan mereka untuk beraksi serta berkemungkinan mereka sudah 
terbiasa dengan muzik atau nyanyian yang sebegitu, jadi mereka tidak ingin 
menyaksikan persembahan yang sama sahaja. 
Selain itu, dilaporkan bahawa jumlah penonton yang hadir kurang 
memberangsangkan kerana dilihat hanya separuh daripada tempat konsert itu 
dijalankan iaitu lebih 5,000 orang penonton sahaja yang hadir. Ianya berpunca daripada 
lagu-lagu atau muzik yang dimainkan oleh band tersebut kurang popular di Malaysia. 
1.3 OBJEKTIF KAJIAN 
1.3.1 Mengkaji fak:tor genre muzik yang mendorong penonton menghadiri persembahan 
muzik live band di Kuala Lumpur. 
1.3.2 Mengkaji faktor emosi yang mendorong penonton menghadiri persembahanmuzik 
live band di Kuala Lumpur. 
1.3.3 Mengenal pasti faktor pengalaman sosial yang mendorong penonton menghadiri 
persembahan muzik live band di Kuala Lumpur. 
1.4 PERSOALAN KAJIAN 
Terdapat beberapa persoalan di dalam kajian ini, antaranya ialah: 
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1) Adakah faktor genre muzik yang mendorong penonton menghadiri persembahan 
muzik live band? 
2) Adakah faktor emosi yang mendorong penonton menghadiri persembahan muzik 
live band? 
3) Adakah faktor pengalaman sosial yang mendorong penonton menghadiri 
persembahan muzik live band? 
1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
Dalam kajian ini, faktor-faktor yang mendorong penonton menghadiri persembahan 
muzik live band banyak memberi kepentingan kepada masyarakat terutamanya 
golongan yang kurang menghargai industri muzik tanah air. Kajian ini penting kepada 
para pengkaji yang akan datang. Kepentingan kajian adalah seperti berikut : 
a 
1.5.1 Kajian ini juga penting kepada masyarakat untuk memberi pendedahan tentang 
muzik live band. 
1.5.2 Kajian ini penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat 
menghadiri muzik live band. 
1.5.3 Kajian yang dilakukan penting untuk para pengkaji yang akan datang agar dapat 
dijadikan sebagai bahan rujukan atau cadangan. Selain itu, para pengkaji akan 
datang dapat mengetahui faktor-faktor yang mendorong penonton menghadiri 
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persembahan muzik live band serta meningkatkan jumlah penonton yang hadir ke 
acara tersebut dari semasa ke semasa. 
1.6 SKOP KAJIAN 
Kajian yang dijalankan berfokus kan kepada faktor-faktor yang mendorong 
penonton menghadiri persembahan muzik live band secara berkumpulan ataupun solo. 
Hal ini kerana kajian ingin mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong penonton 
menghadiri muzik live band di Kuala Lumpur. 
Kajian ini juga dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti perkara yang dapat 
memotivasikan penonton untuk menghadiri persembahan muzik live band. Melalui 
kajian yang dijalankan, perkara yang memotivasikan dapat diketahui. 
Selain itu, kajianjuga dilakukan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor 
dorongan yang dapat meningkatkan jumlah penonton ke acara atau persembahan muzik 
live band. Melalui analisis faktor-faktor dorongan, dapat menarik penonton untuk 
a, 
menghadiri persembahan muzik live band. 
1.7RUMUSAN 
Secara keseluruhan, dalam bah satu ini berkaitan dengan pengenalan, definisi dan 
kesimpulan. Bab ini membincangkan tentang latar belakang kajian, permasalahan kajian, 
objektifkajian, kerangka kajian, permasalahan kajian, kepentingan kajian, skop kajian dan 
akhir sekali pendapat-pendapat berkaitan dengan penyelidikan. Huraian ringkas dan tepat 






Bab dua adalah berkaitan dengan sorotan kesusasteraan. Maklumat sorotan 
kesusasteraan atau kajian terdahulu diperoleh melalui kajian yang telah dilakukan oleh 
pengkaji-pengkaji terdahulu. Di dalam bab ini juga akan merujuk kepada kajian yang 
terdahulu supaya dapat melihat perkaitan dengan kajian yang telah dilakukan sama ada dari 
segi perbezaan atau persamaan tentang faktor-faktor atau motivasi penonton yang hadir ke 
persembahan muzik live band. Kajian yang dijalankan ini turut melihat kajian terdahulu 
sama ada kajian ini telah dilakukan atau belum dilakukan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. 
Di sini juga turut disertakan beberapa bibliografi sebagai bahan rujukan bagi kajian ini. 
Hal ini disebabkan untuk menunjukkan ketepatan dan kesahihan maklumat serta 
sumber yang digunakan oleh pengkaji dalam mendapatkan maklumat. Selain bertujuan 
untuk mencari bahan bukti bagi hasil kajian yang telah dikaji oleh pengkaji, sorotan 
kesusasteraanjuga boleh digunakan sebagai bahan sokongan dalam setiap kajian yang 
dilakukan supaya kajian pengkaji menjadi lebih jelas dan relevan. Pengkaji juga dapat 
membuat perbandingan dengan lebih sistematik melalui sumber rujukan yang tepat. 
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Secara lazimnya, bahagian ini rnernpunyai sorotan kesusasteraan tentang faktor- 
faktor yang rnendorong penonton rnenghadiri live band rnuzik. 
C 
2.2 MOTIVASI PENONTON 
Menurut Victor Vroom (1964), kernunculan konsep motivasi bukanlah sesuatu 
perkara yang baru dalam bidang psikologi industri dan vokasional. Ulama rnenggunakan 
konsep motivasi untuk rnenganalisis danjuga menerangkan tingkah laku sejak awal abad 
ke-20. Dalam konteks ini, beliau telah mernperkenalkan "teori jangkaan" untuk rnengatur 
serta mengintegrasikan pengetahuan yang sedia ada dalam bidang psikologi vokasional dan 
motivasi. 
Menurut Robbins (1983), teori beliau mendedahkan kesan bagi penjelasan satu 
faktor motivasi dan turut menyatakan walaupun teori jangkaan mempunyai pengkritik, 
namun keputusannya yang menunjukkan ia adalah penjelasan yang jelas dan paling tepat 
tentang motivasi individu. 
Teori jangkaan Victor Vroom (1964) ini rnerupakan kepentingan motivasi 
penonton. Beliau mengkaji rnotivasi ini dari segi rnengapa rnasyarakat memilih tindakan 
atau tingkah laku tersebut. Dari perspektif ini, teori tersebut memberi nilai yang tinggi bagi 
kajian ini. Ia rnemberi jawapan kepada persoalan tentang bagairnana kita boleh memberi 
motivasi kepada penonton untuk mengunjungi sesuatu tempat termasuklah menghadiri live 
band rnuzik. Ia rnernpunyai perkaitan dengan apa yang hendak dikaji. 
Menurut Victor Vroom (1964) lagi, motivasijuga boleh dianggap sebagai aspek 
keutamaan gelagat atau tingkah laku seseorang. Teori jangkaan Vroomjuga telah 
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menekankan berkenaan kepentingan motivasi dalam menjelaskan mengapa seseorang 
memilih tingkah laku tersebut. Dari perspektif ini, teorijangkaan Vroom mempunyai nilai- 
nilai penting bagi kajian ini dalam menjawab persoalan tentang bagaimana seseorang boleh 
memberi motivasi kepada penonton untuk menghadiri ke sesuatu tempat atau acara 
persembahan. Dengan ini jelas menunjukkan bahawa motivasi amat penting bagi menarik 
penonton untuk menghadiri ke sesuatu acara. 
2.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG 
2.3.1 GENRE MUZIK 
Menurut Petros A. Kestagiolas ( 2015) menerusi jurnalnya yang bertajuk Music, 
Musicians and Information Seeking Behavior ", acara live band muzik adalah untuk 
mengenal pasti pelbagai jenis muzik yang dimainkan secara berkumpulan dari segi 
perbezaan ciri-ciri muzik, serta peralatan yang digunakan oleh ahli band muzik itu sendiri. 
Tujuan utama acara live band muzik adalah untuk memuaskan hati para penonton, 
memberikan pengaruh yang besar untuk tujuan kebaikan dari sudut budaya dan pandangan 
masyarakat . Ia juga menitikberatkan jenis-jenis muzik dan teori , muzik yang dimainkan . 
Menurut Sloboda et al, (2001 ), hari ini, muzik mengelilingi kehidupan seharian kita. 
Masyarakat mendengar muzik dalam pelbagai cara dan situasi seperti mendengar radio di 
dalam kereta, telefon bimbit, di tempat kerja, di kedai-kedai, bar, restoran, dan hampir 
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setiap ruang awam yang lain. Kira-kira 40-50 peratus daripada mereka mendengar muzik 
sama ada secara pasif atau aktif. 
C 
Menurut Stewart dan Furse (1986), muzik menyelimuti radio dan pengiklanan 
televisyen, dengan anggaran bahagian iklan televisyen menggabungkan muzik yang terdiri 
daripada kira-kira 42 peratus kepada lebih 90 peratus. Banyak iklan lebih bergantung pada 
muzik daripada kata-kata untuk berkomunikasi. Yang penting, kebanyakan perbincangan 
muzik dalam pengiklanan menganggap muzik yang menambah nilai dan meningkatkan 
keberkesanan pengiklanan. 
Menurut Hargreaves et al., (2006), telah menentukan keutamaan genre muzik 
sebagai muzik relatif iaitu suka terhadap sesuatu muzik dan menentukanjenis atau genre 
muzik sebagai corak pemilihan individu dari masa ke masa. Beliau juga mengesahkan 
bahawa muzik membawa kesan bergantung pada keadaan pendengar. 
Menurut Utara dan Hargreaves, (2004), individu yang sering mendengar muzik 
semasa terlibat dalam aktiviti-aktiviti lain atau dalam konteks sosial sebagai berehat 
daripada meneruskan program-program tertentu dan secara sukarela. Menurutnya lagi, 
mereka telah menikmati muzik yang mereka terpaksa mendengarnya serta kurang bersetuju 
dengan kenyataan "saya mahu mendengar muzik untuk tempoh yang lebih lama". 
Menurut Alpert, (1991), muzik cenderung untuk mendapatkan perhatian dan 
cenderung untuk menjadi sebahagian daripada kesan pengiklanan serta ianya bergantung 
kepada lirik lagu itu sendiri. Menurutnya lagi, nyanyian latar atau suara latar adalah kurang 
dominan serta kurangjelas berbanding dengan muzik latar depan. 
Menurut Hargreaves et al, (2006), oleh sebab lagu-lagu yang sedia ada akan 
menjadi kebiasaan bagi beberapa penonton atau pendengar, mereka berkemungkinan 
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